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実
践
報
告
〉
日
本
一
詰
ワ
i
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
を
使
っ
た
表
現
指
導
ー
l
肢
体
不
自
由
養
護
学
校
の
実
践
か
ら
|
|
一、
は
じ
め
に
本
誌
前
号
(
第
六
集
)
で
、
海
城
学
閣
の
春
悶
裕
之
氏
は
「
国
語
科
が
必
要
と
す
る
日
本
語
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
」
と
題
し
て
、
教
材
作
り
、
問
題
作
り
と
い
う
国
語
教
師
の
利
用
の
面
か
ら
日
本
一
括
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
(
以
後
ワ
ー
プ
ロ
と
略
す
〉
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
私
達
は
O
H
P
・
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
・
ビ
デ
オ
と
い
う
よ
う
な
様
々
な
機
器
を
積
極
的
に
国
語
の
授
業
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
よ
り
分
か
り
ゃ
す
い
、
立
体
的
な
授
業
を
可
能
に
し
て
き
て
い
る
。
春
田
氏
の
考
察
を
読
み
、
ワ
ー
プ
ロ
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
と
同
様
に
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
時
代
に
な
っ
て
き
た
と
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
。
と
こ
ろ
で
、
ワ
ー
プ
ロ
は
人
工
知
能
を
持
つ
と
い
う
点
で、
O
H
P
・
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
-
ビ
デ
オ
な
ど
の
機
器
と
同
次
元
で
考
え
ら
れ
な
い
問
題
点
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
生
徒
の
ワ
ー
プ
ロ
使
用、
あ
る
い
は
国
語
の
授
業
へ
の
導
入
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と、
国
語
教
師
は
積
極
的
に
利
用
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
に
対
し
て
、
消
極
的
、
あ
る
い
は
否
定
的
な
考
え
が
多
高
里子
男
光
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ワ
ー
プ
ロ
は
生
徒
が
学
習
に
よ
っ
て
獲
得
す
べ
き
力
の
一
部
を
す
で
に
備
え
て
い
る
の
で
、
単
な
る
筆
記
具
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
具
体
的
に
は
「
ワ
ー
プ
ロ
を
使
用
す
る
と
漢
字
を
覚
え
な
く
な
る
よ
と
い
う
の
が
、
否
定
的
な
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
だ
。
春
閏
氏
は
「
ま
だ
将
来
の
問
題
で
あ
る
」
と
断
っ
て
、
作
文
教
育
へ
の
応
用
を
挙
げ
て
い
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
国
語
の
授
業
へ
の
ワ
ー
プ
ロ
の
導
入
と
な
る
と
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
が
国
語
教
師
の
一
般
的
な
考
え
か
と
mhyヲ。し
か
し
、
現
在
の
ワ
ー
プ
ロ
の
普
及
状
況
、
ま
た
す
で
に
一
部
の
学
校
の
生
徒
会
活
動
で
ワ
ー
プ
ロ
を
利
用
し
始
め
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
生
徒
の
ワ
ー
プ
ロ
使
用
、
あ
る
い
は
国
語
の
授
業
へ
の
ワ
ー
プ
ロ
の
導
入
と
い
う
問
題
は
、
そ
れ
に
賛
成
す
る
に
せ
よ
、
反
対
す
る
に
せ
よ
、
近
い
将
来
国
語
科
と
し
て
責
任
を
持
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
突
は
私
が
勤
務
す
る
肢
体
不
自
由
養
護
学
校
の
国
語
科
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
今
回
の
「
日
本
語
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
を
使
っ
た
表
現
指
導
」
を
行
う
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
私
は
昭
和
六
十
一
年
四
月
、
現
任
校
で
あ
る
都
立
村
山
養
護
学
校
に
勤
務
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
私
が
感
じ
た
の
は
、
本
校
の
生
徒
の
よ
う
な
肢
体
不
自
由
障
害
者
が
「
書
く
」
と
い
う
表
現
手
段
を
持
た
な
い
こ
と
か
ら
く
る
学
習
の
困
難
さ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
肢
体
不
自
由
養
護
学
校
の
国
語
の
指
導
で
は
、
教
師
が
聞
き
書
き
に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
っ
た
り、
多
く
の
指
導
時
聞
を
か
け
て
、
生
徒
の
「
残
存
機
能
」
を
伸
ば
す
こ
と
に
充
て
ら
れ
た
り
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
二
、
三
年
の
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
の
導
入
が
こ
れ
ま
で
の
指
導
の
限
界
を
徐
々
に
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
教
科
指
導
の
新
た
な
可
能
性
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
現
在
、
都
内
十
四
の
肢
体
不
自
由
養
護
学
校
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
機
器
を
国
語
指
導
に
活
用
し
て
い
る
の
は
十
校
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
機
器
の
授
業
へ
の
活
用
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
教
科
指
導
領
域
内
で
の
系
統
的
な
実
践
の
報
告
は
少
な
く
、
こ
れ
ら
の
機
器
に
頼
ら
ず
、
生
徒
が
持
っ
て
い
る
機
能
を
伸
ば
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
の
教
師
も
多
い
の
が
肢
体
不
自
由
教
育
の
現
状
で
あ
る
。
私
は
一
学
期
に
は
小
説
の
読
解
や
ス
ピ
ー
チ
学
習
な
ど
口
頭
に
よ
る
発
表
を
中
心
と
し
た
指
導
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
指
導
を
通
し
て
、
「
書
く
」
と
い
う
表
現
手
段
が
「
話
す
」
と
い
う
表
現
手
段
で
は
補
え
な
い
、
思
考
力
あ
る
い
は
認
識
力
に
つ
な
が
る
行
為
で
あ
り
、
「
残
存
機
能
」
を
伸
ば
す
だ
け
で
は
生
徒
の
学
力
は
向
上
し
な
い
と
実
感
し
た
。
こ
れ
が
授
業
に
ワ
ー
プ
ロ
を
導
入
す
る
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
今
回
の
授
業
を
通
し
て
、
私
な
り
に
「
ワ
ー
プ
ロ
で
書
く
」
と
い
う
表
現
行
為
の
い
く
つ
か
の
問
題
点
に
気
づ
い
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
国
語
教
育
の
見
地
か
ら
考
え
、
ワ
ー
プ
ロ
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
国
語
指
導
が
可
能
な
の
か
、
ま
た
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
ま
れ
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
先
に
挙
げ
た
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
第
一
歩
と
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
二
、
本
校
の
指
導
体
制
と
対
象
生
徒
に
つ
い
て
本
校
で
は
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
は
学
年
別
に
行
い
、
教
科
指
導
は
障
害
と
学
力
の
程
度
に
よ
っ
て
学
年
を
越
え
た
A
-
B
-
C
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
さ
ら
に
そ
れ
を
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
授
業
を
行
っ
て
い
る
。
今
回
の
授
業
は
C
3
グ
ル
ー
プ
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
一
週
あ
た
り
、
国
語
の
時
間
が
三
時
間
(
一
時
間
は
四
十
分
授
業
)
あ
る
が
、
本
校
の
特
殊
な
事
情
(
学
校
行
事
と
そ
の
準
備
に
よ
っ
て
、
教
科
の
時
聞
が
つ
ぶ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
〉
に
よ
り
実
授
業
数
は
全
体
の
六
O
%ぐ
ら
い
で
あ
る
。
生
徒
の
学
力
は
普
通
中
学
の
て
二
年
生
程
度
で
あ
る
。
五
名
と
も
か
な
り
ゆ
っ
く
り
で
あ
る
が
、
手
書
き
が
可
能
な
生
徒
で
あ
る
。
ま
た
、
ワ
ー
プ
ロ
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
国
語
の
授
業
で
は
使
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
生
徒
会
活
動
や
手
紙
な
ど
に
使
用
し
て
い
た
。
生
徒
の
椛
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
Y
-
K
(高
一
女
子
)
脳
性
麻
ひ
C
社
の
ポ
ー
タ
ブ
ル
ワ
ー
プ
ロ
使
用
K
-
M
(高
一
男
子
)
進
行
性
筋
ジ
九
ト
ロ
フ
ィ
ー
症
N
社
の
ポ
ー
タ
ブ
ル
ワ
ー
プ
ロ
使
用
M
-
S
(高
二
男
子
〉
脳
性
麻
ひ
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C
社
の
ポ
ー
タ
ブ
ル
ワ
ー
プ
ロ
に
手
の
緊
張
が
強
い
た
め
、
キ
ー
ボ
ー
ド
カ
バ
l
(
プ
ロ
テ
ク
タ
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
呼
ば
れ
る
穴
の
あ
い
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
絞
)
を
つ
け
て
使
用
M
-
O
(高
二
男
子
)
進
行
性
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
症
S
社
の
ポ
ー
タ
ブ
ル
ワ
ー
プ
ロ
を
使
用
(
腕
の
筋
力
と
握
力
が
弱
い
た
め
タ
プ
レ
ν
ト
入
力
〉
N
-
K
(高
三
女
子
)
脳
性
麻
ひ
R
社
の
ポ
ー
タ
ブ
ル
ワ
ー
プ
ロ
使
用
一
、
日
本
語
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
を
使
っ
た
表
現
指
導
と
そ
の
展
H
N
U
 
「日
本
語
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
γ
サ
を
使
っ
た
表
現
指
導
」
は
十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
の
お
よ
そ
六
週
間
(
ロ
時
間
)
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
指
導
の
ね
ら
い、
お
よ
び
指
導
計
画
を
次
の
よ
う
に
立
て
て
み
た
。
《
指
導
の
ね
ら
い
》
ワ
ー
プ
ロ
を
使
っ
て
作
文
を
書
く
上
で
の
利
点
、
問
題
点
を
生
徒
を
作
品
を
材
料
に
、
生
徒
と
共
に
考
え
て
い
く
。
そ
の
過
程
で
、
日
本
語
の
表
記
に
目
を
向
け
、
的
確
な
表
現
を
心
が
け
る
よ
う
に
指
導
す
る
。
《指
導
計
画
》
①
生
徒
が
ワ
ー
プ
ロ
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
か
を
話
し
合
い
、
ワ
ー
プ
ロ
の
問
題
点
を
考
え
る
。
生
徒
の
頭
に
あ
る
ワ
ー
プ
ロ
万
能
主
義
に
つ
い
て、
疑
問
を
持
た
せ
、
利
点
、
問
題
点
を
考
え
る
契
機
に
す
る
。
こ
れ
か
ら
の
指
導
の
流
れ
と
ね
ら
い
を
抱
蜜
さ
せ
る
。
作
文
(
題
は
自
由
)
を
書
い
て
く
る
こ
と
の
指
示
。
(
導
入
〉
②
提
出
さ
れ
た
作
文
を
人
数
分
コ
ピ
ー
し
、
生
徒
に
配
布
す
る
。
ま
ず
、
各
自
の
作
文
を
朗
読
し
、
ワ
ー
プ
ロ
で
作
文
を
書
い
て
気
付
い
た
こ
と
、
感
想
を
発
表
す
る
。
次
に
全
体
で
内
容
、
表
現
、
構
成
に
つ
い
て
話
し
合
う
。
(
展
開
1
)
③
②
で
出
て
き
た
問
題
点
に
つ
い
て
分
析
し
、
特
に
表
現
に
つ
い
て
重
視
し
、
プ
リ
ン
ト
な
ど
で
深
め
て
い
く
。
(展
開
2
)
@
生
徒
の
作
文
を
例
に
し
て
、
全
体
で
推
蔽
し
て
み
る
。
推
蔽
の
ポ
イ
ン
ト
を
示
す
。
作
文
の
書
き
直
し
を
指
示
。
(
展
開
3
)
⑤
推
蔽
し
た
作
文
を
ま
と
め
、
文
集
を
作
る
。
回
覧
し
て
、
自
分
以
外
の
作
文
を
ひ
と
つ
選
び
、
感
想
を
ま
と
め
、
文
集
の
哀
表
紙
に
貼
る
。
実
際
の
授
業
も
ほ
ぼ
計
画
通
り
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
紙
数
制
限
の
都
合
も
あ
る
の
で
指
導
の
全
体
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
う
ち
①
の
「導
入
」
の
様
子
、
③
「
展
開
2
」
で
出
て
き
た
問
題
点
と
そ
の
指
導
、
@
「
展
開
3
」
の
具
体
的
な
生
徒
作
品
の
例
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
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《
導
入
》
ま
ず
、
ワ
ー
プ
ロ
に
つ
い
て
ど
う
岡
山う
か
、
生
徒
の
考
え
を
開
い
た
。
生
徒
の
意
見
は
「
ベ
ン
を
使
っ
て
書
く
よ
り
も
速
く
書
け
る
。
」「
漢
字
の
ま
ち
が
い
が
な
い
。
」
「
漢
字
を
覚
え
な
く
て
す
む
。
」「
長
い
時
間
使
っ
て
い
る
と
目
が
疲
れ
る
。
」
「
書
き
直
し
た
り
、
消
し
た
り
す
る
の
が
便
利
で
あ
る。
」
な
ど
、
概
ね
肯
定
的
な
意
見
が
多
か
っ
た
。
次
に
、
ワ
ー
プ
ロ
の
問
題
点
は
何
か
を
話
し
合
っ
た
が
問
題
点
は
出
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
私
の
方
で
生
徒
を
指
名
し
て
、
ひ
と
り
に
「
ケ
イ
サ
ツ
カ
ン
」
と
漢
字
で
黒
板
に
書
か
せ
、
も
う
ひ
と
り
に
学
校
の
ワ
ー
プ
ロ
(
日
ド
ッ
ト
プ
リ
ン
タ
内
蔵
の
旧
型
)
で
打
た
せ
、
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
さ
せ
、
「
警
」
の
字
を
見
比
べ
さ
せ
た
。
①
生
徒
が
黒
板
に
書
い
た
文
字
敬一=ロ
② 
ワ
フ
ロ
主ま詩ア~ (J) 
三冨文
~ 
十
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
の
違
い
に
気
付
か
せ
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
聞
い
て
み
る
と
、
予
想
ど
お
り
ワ
ー
プ
ロ
の
文
字
の
方
が
正
し
い
と
い
う
答
え
る
も
の
が
出
て
き
た
。
理
由
を
尋
ね
る
と
「
機
械
が
間
違
え
る
は
ず
が
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
後
、
辞
書
で
確
認
さ
せ
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
を
説
明
し
、
い
く
つ
か
の
漢
字
を
別
の
ワ
ー
プ
ロ
(
M
ド
ッ
ト
プ
リ
ン
タ
内
政
)
で
打
た
せ
、
ワ
ー
プ
ロ
用
の
脱
字
、
略
字
が
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
た
。
(
現
在
主
流
と
な
っ
た
μ
ド
ッ
ト
の
ワ
ー
プ
ロ
に
お
い
て
も
、
画
数
の
多
い
漢
字
は
正
確
で
な
い
。
)
最
後
に
、
こ
れ
か
ら
の
授
業
の
展
開
に
つ
い
て
触
れ
、
「
ワ
ー
プ
ロ
で
文
章
を
書
く
と
き
の
問
題
点
や
利
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
」
と
い
う
ね
ら
い
を
提
示
し
、
宿
題
と
し
て
ワ
ー
プ
ロ
で
作
文
を
書
い
て
く
る
こ
と
(
内
容
は
自
由
)
を
指
示
し
た
。
《ワ
ー
プ
ロ
の
文
章
の
問
題
点
と
そ
の
指
導
》
提
出
さ
れ
た
作
文
の
題
と
字
数
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
Y
-
K
 
K
・
M
M
・
S
「
う
れ
し
く
て
、
す
こ
し
不
安
の
あ
る
手
紙
」
(
約
千
六
百
字
)
「
ワ
ー
プ
ロ
と
の
出
会
い
」
(
約
八
百
字
)
「
滝
沢
君
と
路
線
パ
ス
で
立
川
に
行
っ
た
こ
と
」
(
約
二
千
二
百
字
)
「
電
動
車
椅
子
で
出
か
け
て
」
(
約
千
六
百
字
)
「
ワ
ー
プ
ロ
を
使
っ
て
」
(
約
七
百
字
)
M
・
O
N
-
K
 
「導
入
」
の
時
間
の
最
後
で
作
文
を
書
い
て
く
る
こ
と
を
指
示
し
た
と
き
、
私
は
特
に
字
数
に
つ
い
て
は
指
示
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
生
徒
は
予
想
以
上
に
な
が
い
作
文
を
書
い
て
き
た
。
こ
れ
は
生
徒
の
感
想
の
発
表
で
出
て
き
た
「
ワ
ー
プ
ロ
で
作
文
を
書
く
の
が
初
め
て
な
の
で
、
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
」
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
う
。
キ
ー
ボ
ー
ド
の
キ
ー
を
打
つ
と
文
字
が
表
示
さ
れ
、
そ
し
て
き
れ
い
な
活
字
が
印
刷
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
ワ
ー
プ
ロ
が
も
っ
魅
力
が
な
が
い
文
章
を
書
か
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
も
生
徒
の
感
想
で
出
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
「
思
い
つ
く
ま
ま
に
・
苔
い
て
い
く
の
で
、
構
成
が
バ
ラ
バ
ラ
で
、
だ
ら
だ
ら
書
い
て
し
ま
っ
た
。
」
こ
と
も
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
全
体
で
の
話
し
合
い
で
出
さ
れ
た
問
題
点
に
つ
い
て
、
特
に
ワ
ー
プ
ロ
に
よ
る
文
章
表
現
・
表
記
の
問
題
点
を
整
理
し
て
み
る
。
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①
誤
変
換
に
よ
る
誤
り
(
1
)
「き
っ
か
け
は
、
せ
っ
か
く
電
動
(
車
椅
子
)
捌
寸
吋
の
だ
か
ら
」
(
M
-
O
〉
「
い
ろ
ん
な
場
所
に
行
き
宅
な
り
ま
し
た
。
」
(
同
)
「
外
に
行
き
た
い
と
い
う
野
も
あ
り
ま
す
が
。
」
(
同
〉
注
意
す
れ
ば
な
く
な
る
誤
り
で
あ
る
が
、
教
師
が
作
っ
た
プ
リ
ン
ト
で
も
時
々
見
る
こ
と
が
あ
り
、
ワ
ー
プ
ロ
の
文
章
特
有
の
も
の
と
言
え
る
。
話
し
合
い
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
だ
が
、
M
-
O
の
場
合
、
「
文
節
変
換
」
の
「
文
節
」
の
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
た
め
、
最
初
の
例
で
示
す
と
「せ
っ
か
く
」
(
変
換
)
「
で
ん
ど
う
に
」
(
変
換
)
「
な
っ
た
の
だ
か
ら
」
(変
換
)
と
打
つ
べ
き
と
こ
ろ
を
「
せ
っ
か
く
」
(
変
換
)
「
で
ん
ど
う
」
(
変
換
)
「
に
な
っ
た
」
(
変
換
)
と
操
作
を
し
て
い
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
誤
り
が
多
く
見
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
誤
り
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
「
文
節
」
に
つ
い
て
学
習
し
直
し
た
。
生
徒
も
文
法
学
習
の
必
要
を
感
じ
た
た
め
か
、
熱
心
に
聞
い
て
い
た
。
(
「
文
節
変
換
」
と
い
う
ワ
ー
プ
ロ
に
お
け
る
文
節
と
国
文
法
の
文
節
の
考
え
方
の
違
い
に
も
触
れ
た
。
)
②
誤
変
換
に
よ
る
誤
り
(
2
)
「
僕
は
こ
の
間
の
ヒ
ュ
ウ
マ
ン
ケ
ア
の
訓
リ
と
か
」
(
M
・
S
)
活
用
語
か
ら
転
じ
た
名
詞
は
、
例
え
ば
「
答
え
」
の
よ
う
に
も
と
の
語
の
送
り
仮
名
の
つ
け
か
た
に
よ
っ
て
、
送
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
場
合
、
こ
の
送
り
仮
名
は
省
略
で
き
る
。
送
り
仮
名
を
つ
け
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
い
く
つ
か
の
例
外
が
あ
る
が
、
「
話
」
に
つ
い
て
は
、
漢
字
変
換
の
順
序
が
動
詞
の
連
用
形
を
優
先
し
て
い
る
た
め
、
よ
く
間
違
え
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
内
閣
告
示
の
「
送
り
が
な
の
つ
け
方
」
を
参
考
に
し
て
指
導
し
た
。
③
平
仮
名
で
表
記
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
こ
ろ
を
漢
字
で
表
記
し
て
し
ま
っ
た
も
の
。
「
手
紙
を
書
く
事
に
し
ま
し
た
。
」
(
Y
・
K
)
「
自
分
自
身
、
又
み
ん
な
が
」
(
向
)
「
想
像
し
て
い
る
事
を
」
(
K
・
M
)
「
操
作
も
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
」
(
N
-
K
)
ワ
ー
プ
ロ
で
文
章
を
書
く
場
合
、
ま
ず
平
仮
名
(
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
字
〉
で
入
力
し
、
次
に
変
換
キ
l
(
あ
る
い
は
無
変
換
キ
l
)
を
押
す
と
い
う
操
作
を
繰
り
返
す
。
し
た
が
っ
て
ワ
ー
プ
ロ
の
文
章
は
必
要
以
上
に
漢
字
を
用
い
た
文
章
に
な
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
。
一
般
に
ど
の
文
字
を
漢
字
で
表
記
し
、
ど
の
文
字
を
平
仮
名
で
表
記
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
ひ
じ
よ
う
に
む
ず
か
し
い
が
、
ワ
ー
プ
ロ
で
文
章
を
書
く
場
合
は
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
語
の
指
導
の
場
合
は
既
習
の
も
の
は
漢
字
で
表
記
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
わ
け
だ
が
、
む
ず
か
し
い
の
は
、
右
の
例
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
(
3〉
佐
竹
秀
雄
氏
は
「
文
字
の
性
質
と
使
い
方
」
の
中
で
、
「
漢
字
で
書
け
な
い
部
分
を
平
仮
名
で
書
く
」
と
い
う
考
え
方
、
す
な
わ
ち
漢
字
で
書
け
る
部
分
は
な
る
べ
く
漢
字
で
書
こ
う
と
い
う
考
え
方
と
、
「
漢
字
と
平
仮
名
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
果
た
す
役
割
を
別
々
に
持
っ
て
い
て
、
そ
の
役
割
に
応
じ
た
部
分
を
分
担
す
る
」
と
い
う
こ
つ
の
見
方
を
あ
げ
、
後
者
の
考
え
方
に
賛
成
の
- 34-
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
私
は
国
語
学
習
の
場
合
で
も
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
佐
竹
氏
の
文
章
は
「
平
仮
名
・
片
仮
名
・
句
読
点
の
役
割
と
用
法
」
と
副
題
が
添
え
ら
れ
た
も
の
で
、
中
、
高
校
生
が
読
ん
で
も
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
文
章
を
プ
リ
ン
ト
し
て
、
授
業
で
使
っ
た
。
Y
-
K
や
K
-
M
の
例
に
つ
い
て
、
佐
竹
氏
の
文
章
で
は
、
「
会
議
は
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
」
「
事
あ
る
と
き
に
は
死
ぬ
覚
悟
だ
。
」
と
い
う
使
い
わ
け
が
示
さ
れ
、
形
式
名
詞
「
も
の
・
こ
と
・
と
こ
ろ
」
は
平
仮
名
表
記
が
望
ま
し
く
、
こ
れ
ら
の
言
葉
が
実
質
的
な
内
容
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
る
と
き
は
漢
字
で
惑
か
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た、
そ
の
他
の
例
に
つ
い
て
も
参
考
に
な
る
記
述
が
多
い。
@
現
代
仮
名
泣
い
の
確
認
と
し
て
機
能
Y
-
K
が
「
間
迎
っ
て
覚
え
て
い
た
仮
名
泣
い
を
ワ
ー
プ
ロ
に
よ
っ
て
気
づ
か
さ
れ
た
。
」
と
い
う
こ
と
を
、
ワ
ー
プ
ロ
で
作
文
を
書
い
た
感
想
の
中
で
述
べ
た
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
後
Y
-
K
が
書
い
た
作
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「ワ
ー
プ
ロ
を
い
ろ
い
ろ
打
っ
て
い
く
た
び
に
発
見
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
『
通
り
』
と
い
う
言
葉
を
ワ
ー
プ
ロ
で
打
っ
と
き
、
『
と
う
り
』
と
や
り
、
漢
字
変
換
し
て
み
る
と
出
て
き
ま
せ
ん
。
お
か
し
い
な
、
も
し
か
し
た
ら
と
思
っ
て
、
『
と
お
り
』
と
や
っ
て
み
る
と
『
通
り
』
と
出
て
き
ま
し
た
。
『
あ
っ
、
私
は
わ
り
と
知
っ
て
い
る
言
葉
で
も
ま
ち
が
え
て
覚
え
て
い
た
ん
だ
な
。
』
と
笑
感
し
ま
し
た
。
そ
の
他
に
も
、
こ
ん
な
ふ
う
に
ま
ち
が
え
や
す
い
言
葉
が
あ
る
の
で
、
ワ
ー
プ
ロ
で
確
認
し
な
が
ら
学
ん
で
い
け
る
の
で
う
れ
し
い
で
す
。」
私
は
現
代
仮
名
泣
い
で
、
誤
り
易
い
「
じ
」
と
「
ぢ
」
の
区
別
、
長
立
国
表
記
を
教
え
る
良
い
機
会
だ
と
考
え
、
次
の
よ
う
な
プ
リ
ン
ト
を
作
り
、
宿
題
と
し
て
生
徒
に
配
り
、
次
の
時
間
に
簡
単
に
説
明
を
加
え
た
。
。
次
に
あ
げ
る
語
句
を
ワ
ー
プ
ロ
で
打
っ
て
み
よ
う
。
鼻
血
地
底
小
使
い
続
く
縮
む
身
近
な
世
界
中
大
き
い
多
い
包
氷
憤
る
通
る
狼
⑤
生
徒
が
知
ら
な
い
漢
字
も
漢
字
で
表
記
さ
れ
る
。
「
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
。
」
(
M
-
O
)
「
女
の
人
な
の
に
凄
く
強
く
て
」
(
Y
・
K
〉
漢
字
の
読
み
が
解
れ
ば
漢
字
を
打
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ワ
ー
プ
ロ
の
機
能
は
、
国
語
の
授
業
に
お
い
て
は
大
き
な
問
題
点
と
な
っ
て
く
る
。
高
性
能
ワ
ー
プ
ロ
の
場
合
は
、
使
用
漢
字
を
常
用
漢
字
に
限
定
で
き
る
が
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
ワ
ー
プ
ロ
の
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
機
能
は
付
い
て
い
な
い
。
⑤
の
問
題
点
に
つ
い
て、
授
業
で
は
読
み
が
む
ず
か
し
い
漢
字
に
つ
い
て
は
平
仮
名
で
表
記
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
に
と
ど
め
た。
- 35ー
⑥
ワ
ー
プ
ロ
で
書
く
場
合
は
漢
字
を
選
択
す
る
力
が
必
要
に
な
る。
N
-
K
が
感
想
と
し
て
、
「
ワ
ー
プ
ロ
で
文
章
を
書
く
場
合
は
漢
字
を
選
択
す
る
カ
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
解
っ
た
。
」
と
述
べ
た
。
例
え
ば
「
生
徒
に
プ
リ
ン
ト
を
ハ
イ
フ
す
る
」
と
い
う
文
を
ワ
ー
プ
ロ
で
書
く
場
合
、
「は
い
ふ
す
る
」
を
漢
字
変
換
す
る
と
、
「
配
付
す
る
」
が
画
面
に
表
示
さ
れ
、
更
に
漢
字
変
換
キ
ー
を
押
す
と
「
配
布
す
る
」
と
表
示
さ
れ
る
。
(
こ
の
逆
の
場
合
も
あ
る
。
〉
そ
こ
で
、
こ
の
二
つ
の
語
か
ら
、
こ
の
場
合
に
適
切
な
「配
付
す
る
」
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
に
必
要
な
能
力
は
漢
字
が
書
け
る
と
い
う
力
で
は
な
く
、
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
使
い
分
け
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
特
に
使
い
分
け
の
紛
ら
わ
し
い
も
の
に
つ
い
て
の
用
法
を
ま
と
め
た
も
の
に
、
国
語
審
議
会
漢
字
部
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
昭
和
四
十
八
年
に
「
当
用
漢
字
表
」
の
参
考
資
料
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
⑦
「
見
れ
る
・
食
べ
れ
る
」
の
問
題
「
見
れ
る
・
食
べ
れ
る
」
な
ど
の
言
い
方
は
や
は
り
国
語
教
育
の
見
地
か
ら
は
認
め
ら
れ
な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
半
数
以
上
の
メ
ー
カ
ー
の
ワ
ー
プ
ロ
は
「
み
れ
る
」
を
「
見
れ
る
」
と
変
換
し
て
し
ま
う
。
(
私
が
調
査
し
た
八
社
の
う
ち
、
変
換
し
な
い
の
は
二
社
だ
け
で
あ
っ
た
J
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
生
徒
の
話
し
合
い
で
は
出
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
私
の
方
で
提
起
し
、
考
え
さ
せ
た
。
③ 
そ
の
他
の
問
題
点
そ
の
他
の
問
題
点
と
し
て
、
書
き
出
し
、
段
落
を
か
え
る
と
き
の
、
一
文
字
下
げ
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
生
徒
が
多
か
っ
た
こ
と
、
文
章
の
組
み
立
て
が
き
ち
ん
と
し
て
い
な
い
作
文
が
多
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
書
き
直
す
と
き
に
注
意
す
る
よ
う
に
指
導
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
展
開
3
の
推
蔽
の
ポ
イ
ン
ト
を
指
導
す
る
と
き
に
、
い
く
つ
か
の
方
法
を
示
し
た
。
《
展
開
3
生
徒
作
品
の
推
蔽
の
過
程
》
屋
開
2
に
お
い
て
、
生
徒
の
作
文
の
問
題
点
、
特
に
表
記
を
中
心
に
話
し
合
っ
た
が
、
最
後
の
Y
-
K
作
文
に
つ
い
て
は
、
問
題
点
を
あ
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
よ
い
作
品
に
仕
上
げ
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
に
改
め
れ
ば
よ
い
か
、
具
体
的
に
話
し
合
っ
た
。
Y
-
K
の
初
稿
、
話
し
合
い
で
出
さ
れ
た
改
め
る
べ
き
点
、
再
稿
の
順
で
紹
介
す
る
。
初
稿
う
れ
し
く
て
不
安
あ
る
手
紙
Y
-
K
 
あ
る
日
、
み
ん
な
が
好
き
な
タ
レ
ン
ト
を
呼
ん
で
、
私
達
障
害
者
を
知
っ
て
も
ら
う
ん
だ
と
い
う
話
を
し
て
い
た
の
で
す
。
み
ん
な
は
、
ジ
ョ
l
ダ
ン
で
言
っ
て
い
た
み
た
い
で
す
が
、
私
は
ち
ょ
っ
と
真
面
目
に
考
え
て
い
ま
し
た
。
と
、
い
う
の
は
、
余
談
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
私
は
女
子
プ
ロ
レ
ス
が
大
好
き
な
の
で
す
。
プ
ロ
レ
λ
を
見
て
い
る
と
、
勇
気
や
や
る
気
で
て
き
て
・フ
ァ
イ
ト
精
神
・
:
が
で
ま
す
。
い
ろ
ん
な
人
に
、
八
百
長
と
か
シ
ョ
!
な
ん
て
パ
カ
に
さ
れ
る
け
れ
ど
、
私
は
こ
の
女
子
プ
ロ
レ
ス
(
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
の
人
達
、
特
に
ラ
イ
オ
ネ
ス
飛
鳥
さ
ん
、
長
与
千
種
さ
ん
)
に
、
夢
や
希
望
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
女
の
人
な
の
に
凄
く
強
く
て
(
リ
ン
グ
の
上
で
)
、
そ
し
て
普
段
は
そ
の
反
対
で
と
て
も
女
ら
し
く
て
私
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
憧
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
プ
ロ
レ
ス
関
係
の
雑
誌
で
飛
鳥
さ
ん
と
千
種
さ
ん
が
『
こ
の
前
、
身
体
が
36ー
不
自
由
な
人
が
プ
ロ
レ
ス
を
一
生
懸
命
に
見
に
き
て
く
れ
た
の
。
な
か
な
か
、
近
く
に
来
た
時
し
か
見
に
こ
れ
な
い
っ
て
言
っ
て
い
た
か
ら
、
今
度
そ
う
い
う
身
体
の
不
自
由
な
人
達
を
集
め
て
、
そ
う
い
う
人
だ
け
に
私
達
の
プ
ロ
レ
ス
を
見
せ
て
あ
げ
た
い
。
』
っ
て
言
っ
て
い
た
の
を
思
い
出
し
た
。
私
は
、
話
を
し
て
い
る
時
、
こ
の
こ
と
が
頭
に
ピ
ン
と
き
て
、
も
し
か
し
た
ら
大
好
き
な
女
子
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
の
人
達
と
話
す
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
っ
て
感
じ
た
の
で
す
。
今
、
障
害
者
が
お
か
れ
て
い
る
場
所
(
世
界
〉
は
狭
く
て
、
い
ろ
ん
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
で
、
そ
ん
な
こ
と
な
ど
わ
か
っ
て
も
ら
い
た
い
と
熱
い
思
い
を
寄
せ
て
、
全
日
本
女
子
プ
ロ
レ
ス
[
正
式
名
全
日
本
女
子
プ
ロ
レ
ス
株
式
会
社
]
に
、
手
紙
を
書
く
事
に
し
ま
し
た
。
こ
の
時
ば
か
り
、
私
の
気
持
ち
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
よ
り
か
た
か
っ
た
み
た
い
で
す
。
便
せ
ん
四
枚
ぐ
ら
い
、
自
分
の
思
い
を
書
い
て
、
村
山
養
護
学
校
代
表
と
し
て
送
り
ま
し
た
。
果
た
し
て
女
子
プ
ロ
レ
ス
の
人
達
(
有
名
人
〉
が
、
私
達
の
学
校
に
来
て
障
害
者
を
理
解
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
?
そ
れ
と
も
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
都
合
で
た
だ
N
o
-
-だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
?
と
、
不
安
な
が
ら
返
事
を
待
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
二
週
間
後
待
ち
に
待
っ
た
返
事
の
手
紙
が
学
校
に
届
い
た
。
私
と
し
て
は
、
N
o
-
-の
方
が
九
O
U
A、
来
る
方
が
一
O
%ぐ
ら
い
と
考
え
て
い
た
の
で
、
手
紙
を
読
む
と
き
、
凄
く
読
み
た
く
て
も
、
何
故
か
お
っ
く
う
で
し
た
。
手
紙
の
内
容
は
お
手
紙
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
は
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
都
合
で
そ
ち
ら
に
行
か
れ
ま
せ
ん
が
、
十
二
月
の
下
旬
、
ク
リ
ス
マ
ス
シ
ー
ズ
ン
に
長
与
千
種
が
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
代
わ
り
に
な
っ
て
訪
問
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
長
与
千
種
本
人
も
、
そ
れ
を
望
ん
で
い
る
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
こ
ち
ら
か
ら
、
ご
連
絡
し
ま
す
の
で
待
っ
て
て
く
だ
さ
い
。
と
の
こ
と
。
ま
さ
か
、
来
る
と
し
て
も
今
年
中
は
無
理
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
私
は
あ
ま
り
の
う
れ
し
さ
に
思
わ
ず
一
波
が
ホ
ロ
リ
と
で
て
し
ま
い
ま
し
た。目
標
が
達
成
で
き
た
け
れ
ど
も
問
題
が
で
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
少
し
意
味
が
違
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
女
子
プ
ロ
レ
ス
側
が
ど
ん
な
気
持
ち
で
き
て
く
れ
る
の
か
?
も
し
慰
問
で
こ
ら
れ
た
ら
侮
辱
さ
れ
る
く
ら
い
い
や
だ
し
、
そ
う
い
う
気
持
ち
が
な
く
て
き
て
く
れ
る
と
し
た
ら
・:
:
あ
あ
、
来
て
よ
か
っ
た
・
・と
、
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
き
っ
と
こ
れ
は
私
、
自
分
自
身
、
又
み
ん
な
が
こ
れ
か
ら
ど
う
女
子
プ
ロ
レ
ス
に
接
し
て
と
い
う
こ
と
が
、
課
題
に
な
る
の
で
は
と
お
も
い
ま
す
。
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本
当
に
、
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
楽
し
み
で
す
。
改
め
る
べ
き
点
。
改
行
の
仕
方
が
適
当
で
な
い
。
。
「
で
す
」
と
「
だ
」
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
「
で
す」
に
統
一
。
。
記
号
(
?
・
『
』
・
〔
〕・
!
)
の
使
い
方
が
適
当
で
な
い
。
「
?」
。
は
疑
問
文
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
場
合
は
使
わ
な
い
。
『
』
は
「
」
に
改
め
る
。
全
体
の
構
成
と
し
て
、
①
手
紙
を
書
く
き
っ
か
け
②
プ
ロ
レ
九
に
対
す
る
思
い
③
手
紙
を
受
け
取
る
ま
で
の
こ
と
④
あ
ら
た
な
問
題
、
と
い
う
四
つ
の
部
分
を
考
え
る
。
「
プ
ロ
レ
ス
関
係
の
雑
誌
で
J
思
い
出
し
た
。
」
は
「
ち
ょ
っ
と
ま
じ
め
に
考
え
て
い
ま
し
た
。
」
の
後
に
つ
な
げ
た
方
が
よ
い
。
手
紙
を
受
け
取
っ
た
時
の
こ
と
は
こ
の
作
品
で
最
も
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
封
筒
を
聞
け
た
く
て
も
、
不
安
で
開
け
ら
れ
な
い
気
持
ち
を
う
ま
く
表
現
す
る
。
一
つ
の
文
を
短
か
め
に
す
る
と
よ
い
。
女
子
プ
ロ
レ
ス
を
見
て
い
る
と
、
ど
う
し
て
勇
気
が
出
る
の
か
、
説
明
し
た
方
が
よ
い
。
慰
問
と
い
う
言
葉
は
強
調
し
た
い
。
「
く〉。。く〉
」
を
つ
け
て
み
た
ら
ど
う
か
。
再
稿
う
れ
し
く
て
、
少
し
不
安
な
手
紙
Y
・
K
あ
る
日
、
み
ん
な
と
「
好
き
な
タ
レ
ン
ト
を
呼
ん
で
、
私
達
隙
曲
一
ロ
ヰ
唱
を
知
っ
て
も
ら
う
ん
だ
。
」
と
い
う
話
を
し
て
い
た
の
で
す
。
み
ん
な
は
冗
談
で
言
っ
て
い
た
み
た
い
で
す
が
、
私
は
ち
ょ
っ
と
真
面
目
に
考
え
て
い
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
プ
ロ
レ
ス
関
係
の
雑
誌
で
、
女
子
プ
ロ
レ
久
ラ
!
の
飛
鳥
さ
ん
と
千
種
さ
ん
が
「
こ
の
前
、
身
体
の
不
自
由
な
人
が
プ
ロ
レ
ス
を
一
生
懸
命
に
見
に
来
て
く
れ
た
の
。
な
か
な
か
、
近
く
に
来
た
時
し
か
見
に
来
れ
な
い
っ
て
言
っ
て
い
た
か
ら
、
今
度
そ
う
い
う
身
体
の
不
自
由
な
人
達
だ
け
集
め
て
、
そ
う
い
う
人
達
だ
け
に
私
達
の
プ
ロ
レ
ス
を
見
せ
て
あ
げ
た
い
。
」
と
言
っ
て
い
た
こ
と
が
、
頭
に
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
私
は
み
ん
な
と
話
を
し
て
い
る
時
、
も
し
か
し
た
ら
こ
の
女
子
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
の
人
達
と
話
す
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た
の
で
す
。
私
は
そ
の
日
の
う
ち
に
自
分
の
思
い
を
ま
と
め
、
村
山
養
護
学
校
代
表
と
し
て
全
日
本
女
子
プ
ロ
レ
ス
興
行
株
式
会
社
に
手
紙
を
出
し
ま
し
た
。
私
は
女
子
プ
ロ
レ
ス
が
大
好
き
な
の
で
す
。
プ
ロ
レ
ス
を
見
て
い
る
と
勇
気
や
や
る
気
、
フ
ァ
イ
ト
精
神
が
で
ま
す
。
や
ら
れ
て
も
や
ら
れ
て
も
立
ち
向
か
う
姿
、
悪
の
す
ご
さ
を
出
す
た
め
の
メ
l
p
や
凶
器
、
空
中
技
な
ど
個
性
を
出
し
き
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
す
て
き
で
す
。
私
達
障
害
者
は
、
身
体
が
不
自
由
と
い
う
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
言
葉
に
甘
え
、
何
も
し
な
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
何
を
す
る
に
も
困
難
は
あ
り
ま
す
。
で
も
、
あ
き
ら
め
な
い
で
そ
れ
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
け
ば
、
自
分
の
道
が
少
し
ず
つ
開
け
る
こ
と
を
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
自
分
の
生
き
方
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
い
ろ
ん
な
人
に
プ
ロ
レ
ス
は
八
百
長
と
か
シ
ョ
!
な
ん
て
パ
カ
に
さ
れ
ま
す
が
、
私
は
女
子
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
の
人
達
、
特
に
飛
鳥
さ
ん
、
千
種
さ
ん
か
ら
夢
や
希
望
を
も
ら
っ
て
い
る
の
で
す
。
は
た
し
て
、
女
子
プ
ロ
レ
ス
の
人
達
が
私
達
の
学
校
に
来
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
私
達
障
害
者
の
こ
と
を
理
解
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
た
だ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
都
合
で
来
ら
れ
な
い
と
い
う
だ
け
だ
ろ
う
か
。
私
は
来
る
か
来
な
い
か
わ
か
ら
な
い
手
紙
を
期
待
し
、
ま
た
、
不
安
な
気
持
ち
で
返
事
を
待
っ
て
い
ま
し
た
。
せ
つ
な
い
気
持
ち
で
し
た。
そ
し
て
、
二
週
間
た
ち
ま
し
た
。
朝
、
学
校
で
先
生
か
ら
「
手
紙
が
来
て
る
よ
。
」
と
言
わ
れ
、
波
さ
れ
ま
し
た
。
待
ち
に
待
っ
た
手
紙
が
届
い
た
の
- 38ー
で
す
。
私
は
も
う
絶
対
に
来
な
い
、
来
る
と
し
た
ら
奇
跡
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
場
で
手
紙
を
読
も
う
と
し
て
も
、
何
だ
か
不
安
で
手
紙
を
聞
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
三
階
の
教
室
に
行
っ
た
ら
、
み
ん
な
が
寄
っ
て
来
ま
し
た
。
私
は
手
が
ふ
る
え
ま
し
た
。
手
紙
を
開
け
、
読
ん
で
も
、
興
奮
し
て
い
る
せ
い
か
、
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
く
て
、
友
達
に
読
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。
手
紙
の
内
容
は
お
手
紙
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
は
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
都
合
で
そ
ち
ら
に
行
か
れ
ま
せ
ん
が
、
十
二
月
の
下
旬
、
ク
リ
ス
マ
ス
シ
ー
ズ
ン
に
長
与
千
種
が
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
代
わ
り
に
な
っ
て
訪
問
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
長
与
千
種
本
人
も
、
そ
れ
を
部
一
一
ん
で
い
る
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
こ
ち
ら
か
ら
御
連
絡
し
ま
す
の
で
ま
っ
て
い
て
下
さ
い
。
と
の
こ
と
で
す
。
私
に
と
っ
て
、
奇
跡
が
起
こ
っ
た
の
で
す
。
た
と
え
来
る
と
し
た
っ
て
、
今
年
中
は
無
理
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
泣
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
ん
な
気
持
ち
に
な
っ
た
の
は
初
め
て
で
す
。
さ
て
、
女
子
プ
ロ
レ
ス
の
人
達
が
来
て
く
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
問
題
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
女
子
プ
ロ
レ
ス
の
人
達
が
ど
ん
な
気
持
ち
で
来
て
下
さ
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
「
慰
問
」
で
来
ら
れ
た
ら
、
侮
辱
さ
れ
る
く
ら
い
い
や
で
す
。
か
わ
い
そ
う
だ
な
ん
て
言
わ
れ
た
ら
、
す
ご
く
悲
し
い
で
す
。
そ
ん
な
気
持
ち
で
な
く
来
て
下
さ
る
の
な
ら
、
「
来
て
よ
か
っ
た
。
」
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
。
私
達
に
も
千
種
さ
ん
に
も
一
生
の
思
い
出
に
な
る
よ
う
な
、
有
意
義
な
日
に
し
た
い
で
す
。
本
当
に
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
楽
し
み
で
す
。
四
、
結
び
こ
の
授
業
の
後
で
、
『
一言
語
生
活
』
(
昭
和
六
十
一
年
九
月
号
)
の
「
誌
上
討
論
・
ワ
ー
プ
ロ
の
手
紙
」
を
コ
ピ
ー
し
て
、
さ
ら
に
ワ
ー
プ
ロ
で
文
章
を
書
く
と
き
の
問
題
点
を
考
え
た
。
こ
れ
ら
の
授
業
を
通
し
て
、
生
徒
は
文
章
を
書
く
楽
し
さ
を
感
ず
る
と
同
時
に
、
日
本
一
詰
を
正
し
く
表
記
す
る
こ
と
に
限
を
向
け
始
め
て
き
て
い
る
。
「
ワ
ー
プ
ロ
が
あ
れ
ば
、
漢
字
を
覚
え
な
く
て
す
む
。
」
と
言
っ
て
い
た
生
徒
が
ワ
ー
プ
ロ
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
漢
字
や
平
仮
名
を
正
確
に
表
記
す
る
こ
と
に
努
力
し
始
め
た
。
ま
た
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
体
験
を
文
章
化
す
る
こ
と
で
、
も
の
の
見
方
が
深
ま
っ
た
よ
う
だ
。
で
き
あ
が
っ
た
文
集
は
『
ロ
パ
』
と
な
づ
け
ら
れ
た
。
歩
み
は
遅
く
て
も
、
着
実
に
進
も
う
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
以
上
、
ま
と
ま
り
に
欠
け
る
報
告
に
終
わ
り
、
は
じ
め
に
述
べ
た
謀
題
に
つ
い
て
十
分
考
察
で
き
な
か
っ
た
が
、
ご
助
言
、
ご
指
導
を
い
た
だ
き
、
今
後
の
私
自
身
の
課
題
と
し
た
い
。
注
(
1
〉
悶
辺
永
之
幼
(
畑
山
立
村
山
後
護
学
校
教
頭
〉
「
心
身
障
害
教
育
に
お
け
る
O
A
機
器
の
活
用
」
学
校
経
山
知
研
資
料
H
u
g
-
5
ω
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(
2
)
同
(
3
)
講
座
日
本
語
の
表
現
(
2
)
『
日
本
語
の
働
き
』
(
筑
叫
申
告
房
)
付
記
こ
の
笑
践
報
告
は
、
私
が
村
山
養
護
学
校
在
職
中
の
昭
和
六
十
二
年
二
月
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
授
業
に
際
し
、
本
校
の
三
崎
士
口
剛
教
諭
か
ら
肢
体
不
自
由
教
育
へ
の
ワ
ー
プ
ロ
導
入
に
闘
す
る
助
言
を
得
た
こ
と
を
付
記
す
る
。
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